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RAMÓN MÁIZ
Catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Santiago de Com-
postela. Especializado en Teoría Política, sus principales campos de investi-
gación son el nacionalismo y el federalismo comparado. De entre sus muchas
publicaciones cabe destacar su obra más reciente: The Inner Frontier (Peter
Lang, 2011). Es Vicepresidente de la directiva del Committee on Ethnicity and Poli-
tics de la IPSA.  
ALEXIA MASSHOLDER
Profesora de Historia de la Universidad de Buenos Aires y doctoranda en
Ciencias Sociales en la misma universidad. Investiga actualmente el frente cul-
tural del Partido Comunista Argentino entre 1945 y 1970. Organiza, junto a Gra-
ciela Browarnik, el Archivo Oral “Subjetividad, política y oralidad” del Centro
Cultural de la Cooperación Floreal Gorini. Ha publicado varios estudios sobre el
marxismo y la figura de Héctor P. Agosti.
JOAN ANTÓN-MELLÓN
Catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad
de Barcelona, donde coordina el Grup de Recerca en Intel.ligència (GRIUB). Es
especialista en Historia del Pensamiento Político, Teoría Política e Inteligencia y
Análisis Estratégico. Ha publicado entre otros libros: Orden, Jerarquía y Comu-
nidad. Fascismos, Dictaduras y Postfascismos en la Europa Contemporánea,
(Tecnos, 2002). 
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LAURA ADRIÁN-LARA
Doctoranda en la Universidad Complutense de Madrid. Prepara su tesis
sobre la importancia del calvinismo y el pensamiento dialéctico en los orígenes
de la teoría política contemporánea. Ha publicado recientemente: “Reseña de El
momento maquiavélico, de J. G. A. Pocock” (Foro Interno, 2009). Pertenece al
Consejo de Redacción de Foro Interno desde 2005.
SEBASTIÁN MAURO
Doctor por la Universidad de Buenos Aires, donde se desempeña como
docente e investigador. Es becario del Consejo Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET). Ha publicado diversos artículos, entre ellos: “El espa-
cio público y los significantes flotantes: democracia y  escenificación del antago-
nismo político” (Convergencia, 2010). Además es coautor de Las Izquierdas
Latinoamericanas, de la oposición al poder (CLACSO, CICCUS, 2010).
JORGE LOZA-BALPARDA
Máster en Gobierno y Administración Pública por la Universidad Com-
plutense. Prepara una tesis doctoral sobre la concepción del ciudadano en la teo-
ría política contemporánea y la importancia de su foro interno. Recientemente ha
publicado “Serie Dorada. Una defensa de la retórica y el juicio” (Foro Interno,
2010). Es miembro del grupo de investigación Retórica y Teoría Política de la
Universidad Complutense.
VÍCTOR ALONSO-ROCAFORT
Profesor titular interino en la Universidad Autónoma de Madrid, es doctor
por la Universidad Complutense de Madrid (2008). Editor de la revista Foro
Interno. Anuario de Teoría Política desde su fundación (2001), tiene diversas
publicaciones. Entre ellas destaca el libro Retórica, democracia y crisis. Un estu-
dio de teoría política (Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2010).  
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